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Erra que erra'? 
De petit sempre trobava algú dis- 
posat afer-merecitar, commés depressa 
millor, allb que diu per la carretera de 
Tarragona hi havia un carro tot carregat 
de garrofa. 1 és que aixb de les erres no 
se m%a donat mai prou bé. No fa massa 
dies vaig tenir l'opominitat de treballar 
tota una tarda amb una eina realment 
innovadora. Ho e lico. Una empresa 
es ecialitzada a fa ricar contestadors P "g te efbnics automitics, giny molt utilit- 
zat perb que sempre em produeix un 
rebüig VisCeral, va iinventaün xip capac 
de gravar i reproduir la veu, aue substi- 
r 
tuGi les cinies mametofodaues dels a contestadors. A a&r dlunaAgravació 
estandard, un orcfkador d'aparenp or- 
di-. oerb amb un farcit emaor- 
triar un animador, enguany es va con- 
tractar el col.lectiu teatral Trono Ville- 
gas. Els números d'aquesta formació 
tarragonina van resultar originals, perb 
segats. Tal volta, alguns dels esquetxos 
hagués pogut donar més de si, pero una 
continencia pactada va malmetre 
sant en dubte a cada 
Certs col.lectius ciutadans no 
positat i eina de  vanagloriament 
llunyh. En aquest sentit, s'han fet 
cos per descentralitzar activitats, 
tot muntant exposicions i presentaci- 
ons relacionades amb els Premis. Els 
Premis Reus no han tingut la projecció 
nacional que es mereixen i aixo es deu 
a dos motius: per una part, a la inexis- 
tencia dlun premi específic deliteratura, 
parcelala reina entre les manifestacions 
culturals, i per un altra, a la miopia que 
pateixen una bona part de periodistes 
de la Ciutat Comtal, la qual no els 
permet veure-hi més e d i  de 1'- 
metropolitana. 
Enrelació a la primer amancanca, 
val la pena que al@ trenqui amb els 
esquemes imrnobilistes que fermen la 
cultura d'aquest país. No passa res si un 
recull de premis, ben dotats economi- 
cament, no n'inclou cap de novel-la o 
de poesia; la videocreació, la fotografia 
i moltes altres manifestacions cultu- 
r a l ~  tenenmotius suficients per mereixer 
l'aplaudiment de la societat i dels seus 
representants. Quant a la segona, els 
fets demostren que, a les comarques, 
no els cal que ningú els esperoni per 
fomentar la cultura i el nacionalisme. 
Els Premis Reus han aconseguit 
arrelar-se entre aquells que es mouen 
culturalment, i el que és més impor- 
tant, han motivat els qui estanal marge 
dels cercles de creació i pensament. La 
tasca de les diferents entitats i institu- 
cions que els fan possibles ha de ser 
continuada, modificant-ne, si s'escau, 
les bases, i dotant-los amb una quanti- 
did&&ent complicat i corn lex, sin- 
tetitza els sons que escolta i e [ deixa a 
punt de ser h t s  en un circuit impr&, 
corn tots, de dimensions reduidíssimes. 
No cal du: ue aquest primer contacte 
em va pro uir erplexitat, i de retruc 
vaig establir '? am ! la mi uina la distan- 
cia que emva a c o d ' a b s o l u t  desco- 
neixement que tenia d'aquest món. 
Després delsprimersassajos, tevaimeva, 
amb una xinesa molt joveneta que te- 
clejava com si fos una pep  més del 
complicat engendrament, ens varn en- 
callar. No aconseguiem, encara que rec- 
tificavem a tort i a dret, treure el to 
adequat d'alguna de les paraules. Fallava 
alguna cosa, i teníem interks en la m&- 
ma qualitat, erquk l'exit de la joguina 
ue volíem fa 1 ricar depenia en an part 
!el fet que el producte arribés f mercat 
amb la millor perfecció ossible. Aviat, 
sortosament, vam desco g rir l'entrebanc. 
La mi uina, acosturnada a d'altres idio- 
mes, so 5 retot l'anglks i elfranch, no feia 
les erresI i les deixava en un so a mig 
camí de la g. Vaja, que arlava com jo. 
Aquesta descoberta, O e ' en un l l ~ .  
Acosturnat corn hi estic varn anar a 
substituir les amb una erra per 
sinbnims adequats. No era questió 
d'obhgar-la a dirper la carretera de  Tar- 
ragona.. . La propera vegada que em re- 
trobiambella, l'hedefelicitar. Haguanyat 
merescudament el primer premi 
d'investigació tecnolbgica d'aquest any 
atorgat pel govern de Hong-Ko 
lloc d'origen. Per cert que, en y"" e lhura- 
ment fY dó, no hi havia cap dona que es fes gatosa. Ni cap home, és clar, 
només f a l t . .  1 aixo ue sempre he 
preferit aquell que diu &una inconve- 
niencia perque eventualment ha begut 
un e1 massa a l'altre que les diu sovint 
mafgat no haver tastat l'alcohol de fa 
mesos. A despit de la pronúncia, erra que 
erra. 
